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SDL symbols
Start symbol
Start symbol
Termination Symbol Termination Symbol
State symbol State symbol
Transition from A to B Transition from A to B
A A
Action
B
B
entry/action
A
B
Substate notation State symbol with comment symbol
B substate of A
UML symbols
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MSC symbols
Text Symbol    Note Symbol
ObjectA:Type1 ObjectB:Type2
Type1 Type2
InstanceA InstanceB
message message
Focus of Control/ Method Invocation No Focus of Control
Name:Type
Type
Name
Instance end
filled in box
Object termination Process stop
How a message is depicted How a message is depicted
UML symbols
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